



AKTIVITAS AKSES PADA KOMPUTER PRIBADI

(Application Of Data Mining For Access Activity 





Data mining merupakan disiplin ilmu dari teknik informatika yang menggali suatu data mentah yang belum berbentuk informasi menjadi suatu bentuk informasi yang terintegrasi, dimana hasil informasi tersebut menjadi suatu disiplin ilmu baru Data mining memberikan rekomendasi atas struktur identifikasi dan pembersihan data yang digunakan dalam perancangan dan pengimplementasian suatu aplikasi dalam hal ini aktivitas akses pemakai yang diteliti.
Aplikasi Data Mining Untuk Sistem Pengawasan Aktivitas Akses Pada Komputer Pribadi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum dipakai dalam menvisualisasikan rekayasa perangkat lunak Visual dBASE 5.5. Visual dBASE merupakan suatu bahasa pemrograman yang mempunyai fasilitas interface dan bahasa aras tinggi. Selain itu, aplikasi data mining juga menggunakan bahasa pemrograman Pascal 7.0 dalam membuat grafik analisa kegiatan aktivitas akses penguna.
Teknologi data mining dapat membantu menemukan suatu pola data yang terpendam dengan memberikan prediksi informasi. Setiap data mining dapat didukung oleh macam-macam teknologi seperti rule induction, neural networks,dan conceptual clustering. 
Penelusuran jejak yang ada dalam windows ini direkam dalam suatu folder recent dengan extension .*LNK yang kemudian diproses oleh data cleaning sehingga menghasilkan transaction identification berupa informasi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna baik itu nama file, tanggal pengaksesan maupun waktu pengaksesan.
Keluaran akhir dari keseluruhan proses data mining adalah melakukan personalisasi terhadap aktivitas akses yang diteliti. Seperti diketahui personalisasi merupakan salah satu metode yang paling baik untuk menangkap perilaku user yang mengakses aktivitas.
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